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¥  á  E 0 S I X  SZÍNHÁZ.
Folyó szám  91 Kedden, 1.911 január  3-án A) bérlet. 26. sz
pur ALBERT GIZI fellépte.
O p ere tt 3  fe lvonásban . í r t á k :  W iln e r  A. M. és B o d án szk y  R ó b e rt. F o rd ito lla :  G ábor 
A ndor. Z en é jé t s z e rz e tté :  L e h á r  F erencz.
R e n d e z d : Ferenezv.
R cnée . L uxem burg  
g ró fja  —
B nzilov ics B azil herezeg  
K okozov S lá z a  grófnő 
B rissa rd  A rm and , festő
V o rm o n tJu lie tte . m odell
D id ier A ngéla, a  párisi 
nagy  opqra  én e k esn ő je  
M encsikoff G ergely.
jegyző  —
P avlov ics P áv el. követ- 
ségi ta n á c s o s —  —  
P eleg rin . tisz tv ise lő  —
H orváth  K álm án 
Ligeti L ajos 
R ónai P e rm in  
K ardos G éza 
A lb ert Gizi
Z ilahvné S . V.
B om bái G usztáv
T o rm a Zsiga 
Szalai
Szemeiyefc:
A G rand  H otel m ena- 
g e ra—  —  —  —
C h a te a u n e u f  b á ró n ő  —  
S avill # ) —
B o u ian d e r ) festők  —  
M archan  ) —
S id o n ie  j —
A uerille  ) m ode lek  — 
C oraiie  ) —
F rango is in a s  —  —  
Ja m es, lift-hoy —  —  
Ju le sz . fő p in czér —
K olozsvári 
A rdai V ilm a 
Kőszegi 
G alam bos 
K oltai
Szentgyörgvi L. 
B akos E m ilia . 
M agda Eszti 
R epkai 
S ára i B lanka 
P erény i K álm án
M odellek , festők, ú ri n ő k . in aso k , p in czé rek . Az 1-ső fe lvonás B rissard  festő  m ű te rm e, 
a  I l- ik  fe lvonás A ngéla p a lo tá já n a k  k e r tje , a  111-ik felvonás a  p á ris i G rand  H otel hallja .
Szin  : P a ris . Idő . Je len .
H pf Í milQfir M 5' én- c s ü tö r tö k ö n : Fedora. Dráma. Tóth Ilonka
U l W t ö v i  ■ fellépte. 6-án, pén teken  dé lu tán :  Közönyt- 
közönnyel. Ifjúsági előadás. E s te : Tánczcs huszárok. Operette. 7-én, szom ­
b a to n :  Orvosok. Szinm ü. Újdonság. 8-án, vasárnap  délután : Balga 
szűz. Szinm ü. Vaida Ilonka fellépte. Este: Czigányszerelem. Operette.
Kezdete 7'|2 orakor, vége 10 órakor.
Folyó szám  92. S ze rd á n , 1911 ja n u á r  4-én B) bérlet. 26. sz.
K A R E N I N  ANNA.
Szinmü. Z 1 L A H Y ,  igazgató.
deb recen i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyvtár. helyrajzi s z á m : M s S z ín  1911
